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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа содержит 61 страницу, 57 использованных 
источников информации. 
Ключевые слова: РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 
УЧЕТ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, МОНИТОРИНГОВОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ, КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕДКИЕ 
И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, 
КАДАСТР, ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА. 
Объект исследования – правоотношения по поводу охраны 
растительного мира как компонента природной среды. 
Цель исследования – определить правовое содержание охраны 
растительного мира Республики Беларусь и выявить проблемы правового 
регулирования охраны растительного мира. 
В работе были использованы такие методы как анализ, синтез, 
обобщение, сравнение и общенаучные методы: системный метод, 
сравнительный метод. 
  
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца змяшчае 61 старонаку, 57 выкарастанных крыніц 
інфармацыі. 
Ключавыя словы: РАСЛІННЫ СВЕТ, ПРАВАВАЯ АХОВА 
РАСЛІННАГА СВЕТУ, МАНІТОРЫНГ РАСЛІННАГА СВЕТУ, ЎЛІК 
АБ'ЕКТАЎ РАСЛІННАГА СВЕТУ, МАНІТОРЫНГАВАЕ НАЗІРАННЕ, 
ЧЫРВОНАЯ КНІГА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, РЭДКІЯ І ЗНІКАЮЧЫЯ 
ВІДЫ, БІЯЛАГІЧНАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ, КАДАСТР, ПАКРЫЦЦЁ 
ШКОДЫ. 
Аб’ект даследвання – праваадносіны па нагоды аховы расліннага свету 
як кампанента прыроднага асяроддзя. 
Мэта даследавання – вызначыць прававое ўтрыманне аховы расліннага 
свету Рэспублікі Беларусь і выявіць праблемы прававога рэгулявання аховы 
расліннага свету. 
У працы былі выкарыстаны такія метады, як аналіз, сінтэз, 
абагульненне і агульнанавуковыя метады: сістэмны метад, параўнальны 
метад. 
 
